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1.はじめに
ベンチャービジネス（venturebusiness）に潟する講義（以下，ベンチャ一系講義と絡しま
す）は， 2001年度から担当させていただき 9年間経ちましたが，普通性のある学問として，
総合的体系化を目指して取組み，毎年度，改良し続けています。
2.2009年度の担当講義
2008年没－までは前学期2コマと後学期2コマの合計4コマでしたが， 2009年度からは前
学期2コマの効率的な授業に改良させていただきました。
2.1.ヱ学部
総合的開発学（前学期・金曜sa寺限・ 2単佼）矢口能情報・機械知能・物質生命（材料・i＇ロセス）
2.2.大学院理工学教育部
ベンチャー総合実践経営論（前学期・金曜4時限・ 2単位）
3.総合的開発学とベンチャー総合実践経営論の関係
各授業の詳締は，シラパスを参照してください。
3.1.総合的開発学（ベンチャー系講義の基礎的内容：前学期・金曜5時限）
実社会経験が無い学生がベンチャーを理解するために，
(1）まず創造性開発から商品開発や企業組織概要等を含む学習とチーム活動等を通した授業
によって，ベンチャーの位霞づけや経済環境等を理解し，
(2）そのkで、ベンチャーの実情を理解し，吏にマネジメントなどを体系的に学びながら，ビ
ジネスプラン作成（アイディア主主点）チーム活動にも取組んで、いく授業にしています。
3.2.ベンチャー総合実銭経営論（ベンチャー系講義の実践的内若手：前学期・金線4時限）
(1）工学部で総合的開発学を緩修した学生が大学院で、ベンチャー総合実践経営論を履修する
佼業内森としており，工学部で総合的開発学を履修しなかった大学院生は 5時限の総合
的開発学を見学できるようにじてし、ます。見学者は工学部の学生迷と一緒の授業活動等
をしますが，単位認定はできません。しかし 2009年度はベンチャ｝総合実践経営論履－修
者の内 24名の大学院生が， 5時限の 15週全ての授業を見学し授業活動をされました。
(2）ベンチャーの実態（失敗率 90%以上など）を広範関に理解した”とで，「どのように起業
するかJではなく，九、かに成功率を上げるかJを主要目的として，金銭学（後述）やり
スクマネジメント等を理解し，経営t二の広範関な各種リスクへの対応策等を考察しなが
ら，各自ごとのテーマで、誠資・研究し，総合的なべンJチャー経営体系とビジネスプラン
作成（経営震点）などに取組みます。
3ふ総合的開発学（5時限）もベンチャー総合実践経営論（4時限）も見学可能
学生だけでなく，先生方や学外の方々など，私の講義は， 20例年度から見学可能として
います。ぜひ，第 i週から，せめて第3週までだけでも，見学してください。
以下， 2009年度のベンチャー総合実践緩営論の補強概要と金銭学について報告します。
4.ベンチャー総合実践経営論の補強概要
(1)2008年 9月 15日以降の世界経済危機に関する最適情報（ビデオ等を含む）と，最新の
世界経済状況等に対応した内容で，就職関連情報を含めて実施しました。
(2）また2009年度から金銭学（私の独自学・次5項参照）を授業に取り入れ，実践的1!解と
演穏なども含めました。
(3）教材は最新’情報が必須であり，各種コピー資料等と IT系情報やHP（ホームページ）も
活用しています。
5.金銭学の概要
金銭に関する実践的知識は，全ての人に…生ついて図る基本的重要事項ですが， a般の
学校では教えていませんし 社会人になっても実際[Jfjの学習は凶難で、あり，特にベンチャ
…の失敗主要！原因である「借金・保証人・手形・その他jの尖態等は一般のベンチャ…セ
ミナ…等でも教えていないため，金銭学として次の概要（キ…ワ…ド約）を改良しながら
演留を含めて取組んで、います。
金銭（money：マニイ，かね，ぜ、に貨幣） 参考：「お金jとしづ表現は言字書にはない。
5. 1. role playing （ローノレプレーイング）金銭の怖さを体験
5. 2.金銭の歴史①物々交換②貨幣③為稜（かわせ）④投資・投機（株・通貨・債券・他）
5. 3.金銭の種類①貨幣②為稼③金融商品④お金とマネー⑤レバレッジ， CDS，他
5. 4.金銭（現金等，貯金口預金，他）と財産（資産と負債）及び資産（動産と不動産）
5. 5.借金①借金の考え方配布資料『ベンチャー経営の根本条件（鉄則）』 ②金貸と利子
③金融機~の得；類と実態④借金持の書類や法的手続き配布資料『経営者の役割J 等
（証番，扱保，保証人，実印の被い；；Ji），責任範閥⑤債務と法律⑥八起会⑦的資
5. 6.約束手形①概要と見本②街演；習③不渡り，連鎖倒産③特殊慣潔と犯罪被安④他
5. 7.倒産の実態（男IJ途，詳締資料等）
5. 8.投資と投機テキストの各項
5. 9. 投資と投機の問題点①歴史，先物取引，空売り②1970年代から③20世紀末から
5. 10. 20役紀末から現在までの無節操な金融大問題①悪夢のサイクル②自由化（規制緩和）
の実態（格差拡大・緩泊悪化・中小企業－や地方の疲弊） ③海外マネーの流入と流出
④ATTACとトーピン税 ③世界緩済危機の~＇情（各種ビデオ等）⑤強欲資本主義と社
会民主主義や北欧の取組み例⑦その他
5. 11.精神医学的対策起業時や金銭関係自寺の精神状態と対策
5. 12.教養の大切さ
5. 13. 面白い事例豊富な勉強法①コミックス：ミナミの帝王，ナニワ金融道②ビデオ：・・
5. 14. 資金繰り演習①就職 1年間の収支（間定費割合と就職条件，：TI：不i：員と非正規の大差）
②各自ビジネスプランの収支と資金議途；tr法考察
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